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8 m. Uktrpno je istrazeno 250 m2 a 1000 m3, jer je u tom dijelu prosjek dubine
oko 4 m.
ProSirenjem juZne i jugoistodne strane iskopa otkriven je veii broj arhitek-
tonskih fragmenata, starih temeljnih zidova, kanala, osobito zapadni i istodni
kraj glavnog odvodnog kanala ci.jelog kupaliSnog kompleksa3, istodni dio pri-
gradnje na kupali5nu baziliku, te ostaci od nekoliko podova.
Karakter slojeva u novooslobo<lenom zapadnom dijelu partera parka slidan
je onom iz kompleksa istraienog 1953-1955. god., jer pripada starijem dijelu
kupali5ta, koje je kasnije bilo nasuto i iznivelirano. Jedino u sjeveroistodnom
dijelu tog prostora slika slojeva je ne5to drugadija. Nakon humoznog sloja i sub-
humusa s recentnim gruhom i ostacima arhitekture iz kraja XVIII i podetka XIX
st. niZu se slojevi sedre raznih kvaliteta do oko 1,90 m (rastresita, polutvrda,
tvrda i muljevita), ispod kojih je sivi sloj s antidkim nasipom. ovaj nasip pored
gradevnog materijala sadri.ava dosta fragmenata keramike i ne5to predmeta iz
bronce i Leljeza (fibula, privjesak, davli). Na dubini od 2,70 m do 3 m javljaju se
gornji rubovi antidkih zidova, koji su bili iznivelirani. Osim toga vidljivi su ostaci
od nekoliko podova i prosloja gline s paljevinom na razliditim dubinama. Karakte-
ristidan je bijelo Zbukani pod, koji leii na dubini od oko 3,20 m (u nekim dijelo-
vima na 3,40 m), a koji je preknivao starije temeljne zidove i kanale. Njega moi.e-
mo pratiti na velikim povr5inama od zapadne strane iskopa pa sve do zapadnog
zida kupali5ne bazilike. U juZnom dijelu iskopa situacija ie slidna, samo Sto je
teren na vi5e mjesta vei u antici bio prekopan (srednji i istodni dio), pa je Suplji-
na ispunjena nasipom. Tom prilikom su oiteieni zidovi (sl. 1). I ovdje su otkri-
veni ostaci od tri poda i naboja ilovade. U sjevernom pro5irenom dijelu iskopa,
odmah nakon slojeva sedre, javlja se antidka arhitektura, dok su fragmenti stari-
jih zidova, temelja i kanala prekriveni slojem antidkog nasipa s koiim su pojedini
stanijri djelovi i pros,tor,i bili iznivelirani. U trom nas,ipiu ima mnogo kamene grade,
paljevine i sitnrijeg arheolo5kog marterijala (preteino ker,arnike). Osirn pnos,l,oia
od ilovade nalaze se i podovi raznih kvaliteta.
IstraZivanja od 1960-1962. dala su velik broj objekata i njihovih fragmenata,
te arhitektonskih i tehnidkih detalja, koji daju novi i bolji uvid u razvoj i ustroj-
stvo ovog znadajnog antidkog termalnog kupali5ta. Njihova je problematika dje-
Iomidno povezana uz arhitektonske komplekse istraZene 1953-1955 . i 1956_ 1959.
go'd., a djelomidno osvjetljuje dosad gotovo nepoznatu razvojnu fazu pretkon-
stantinovskog doba kao i slabo poznatu postkonstantinovsku giadevnu fazu.
Kako svaki od tri istraZena sektora ima svojih specifidnosti, bit ie posebno
obradeni.
I  Z a p a d n i  d i o  p a r t  e r a  p a r k a
U ovom dijelu iskopa mogu se odvojiti dvije grupe gradevinskih sklopova,
koji se oblikovno i vremenski osjetno razlikuju. Sjeverna grupa leZi neposredno
uz sjeverozapadne perimetralne zidove konstantinovskog kupali5ta, prilikom dije
'Zapadni dio ovog kanala takocler ie
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Sl. 1. Istodni i srednji dio juinog profila iskopa 1952. godine
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je izgradnje ostala izolirana i dekomponirana. Naime, neki su njeni detalji i dije-
lovi prekinuti i l i pak uklopljeni u spomenuto kasnocarsko kupali5te. Tako je
zapadni zid kaldarija s bazenima 11 i 12 (sl. 2) ostao izoliran prilikorn
izgradnje svladionice 1 (konstantinovsko kupaliSte), u koju je bio uklopljen isto-
dni dio kaldarija. Medutim, njegov prefurnij 10 (tab. 1,2) ostao je i dalje u funk-
ci.ji, mada adaptiran za nove po,trebe. Iz njega je, kroz vei postojeii dio s hipo-
kaustom 11a (tab. II,2) strujao topli zrak najprije u svladionicu 1 kroz ludno
nadsvodeni otvor u n.ienu zapadnom zidu, a zatim u s,jeverozapadni dio kupali5ne
bazi l ike, ispod poda bazena 1.2 ( tab.I I I ,2).  Tako je prostor 11a s hipokaust idkim
uredajem i dalje vr5io svoju namjenu, dok su oba bazena kaldarija prestala vr$iti
Frvotnu funkciiu. Ipak su do kraja trajanja kupali5ta imali neku primjenu, jer
se u. sadrZaju bazena 11 (tab. II,1) u uru5enoj gradi saduvao veii dio vezanog
svoda, odno'sno polukupole, Sto dokazuje da niie bio izniveliran prigodom pre-
gradnje kupali5ta u vrijeme cara Konstantina.
Bazeni ll i 12 imaju polukruZan oblik. Raspon im ie: 4,25 X 2,I0m i 3,50 X 2
m. Gradeni su od kamena, a zidovi su bili obloZeni hidraulidnom Zbukom. Bazen
11 ima pod od tucane opeke (tab. II, I), a bazen 12 oplodenje od opeke (tab.
III,2). Oba bazena su bila izgradena na starijim temeljnim zi,dovima (sl. 2
i tab. l, l). Bazen 11 ie sjeo na dva paralelna temeljna zida pravca sjever-jug,
a prilikom izgradnje njegova kanala (odvodnog) prema jugu oba temeljna zida
su prekinuta (vidi plan na sl. 2) . Bazen 12 leLi takoder na starijem temelju,
koji ide u pravcu sjever-jug, gotovo uporedo sa zidom kupali5ne bazilike. Ovaj
temelj je presjekao neku stariju apsidu 13 (tab. III, 1) i vjeroiatno sluZio kao
r-rgrada jednog vanjskog pr,ostora, koji je pratio kupali5nu baziliku u pravcu
sjever-jug, prije nego Sto je bio izgraden kaldarij s bazenima Il i 12.
Unutar ovog starijeg ogradenog prostora, otkriven je prilikom iskopavanja
ugao jedne prostorije solidnih temelja, koja je vremenski ranija (tab. IV, 1).
Preko nje ide zapadni perimetralni zid kupali5ne bazilike kao i naprijed spome-
nuti ogradni zid i bazen 12 (vidi sl. 2). Juino od ove starije, nedefinirane
prostorije,' nalaze se nekoliko paralelnih rigola usjedenih u sedru-zdravicu, koii su
vjerojatno pr ipadal i  najstar i jem sistemu kanal izaci ie ( tab. I I I ,  1 i  s l .2).
Apsida, odnosno bazen 13, koju je presjekao ogradni zid, kako smo vei spo-
menuli, nastavlja se prema zapadu u vrlo masivni temelj, koji je zatvarao juznu
stranu nekog velikog ranog obiekta (dug 14m), koji se ne moZe sa sigurno5iu
rekonstruirati (tab. III, 1 i tab. IV,2). Zapadno od starih temeljnih zidova pravca
sjever-jug, tede s njima paralelno rigol, oploden opekom, koji se od sjevera
prema jugu proteZe u duZini od 24 m. Prelazeii masivni temeljni zid apside 13,
skreie u jugoistodnom smjeru prema ranije otkrivenom rigolu sjeverno od velikog
padetvorinastog bazena (otkriven 1955. god.)o (vidi plan sl. 17). U tom juznom
dijelu on je jade o5teien (tab. IV, 2).
U srednjem dijelu zapadnog prostora od rigola do zapadnog ruba iskopa
naiSlo se na dubini od 3,40 m, a ispod bijelo Zbukanog poda, na zgariSte promjera
2m, na kome su nadeni ostaci granja i sloZenih drva na kriz (sl. 3). Malo
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juZnije od zgani5ta leZalo je pet rnalih zdjalica od crvenosmede gline tankih sti
jenki, koje su italski import druge polovine I st.s
Drugi gradevni kompleks lezi u jugozapadnom dijelu partera parka (tab.
V,1) i predstavlja u stvari nastavak ranije istraZenog starijeg dijela kupali5ta
(IstraZivanja 1953-1955) (vidi  s l .  17).
l r
Sl. 3. Zgari5te u sjeverozapadnom dijelu s pliticama iz gline
Ovaj novootkriveni dio sastoji se od jednog padetvorinastog bazena 15 s klupi-
com na sve detiri strane i dvije stepenice na zapadnoj strani (tab. V,2). Bazen
je velidine 5,70 m X 5,20 m. Cijela povrSina bazena je izolirana nepropusnom Zbu-
kom nniidaste boje. Iz bazena je voda otjecala odvodniirn kanal'om u jugo,istodnom
smjeru prema glavnom odvodnom kanalu 6, cijelog kupaliSnog kompleksa, koji
se proteZe u pravcu istok-zapad. Dno kanala je oplodeno s 14 opeka, na kojima
5 Takve zdjelice javljaju se na podrudju Ostalpenldnder, 1942, tab. l, 3 i 10. - E.
Panonije i Norika sredinom I st. i u drugoj Bonis, Die Kaiserzeitliche Keramik von Pan-
polovini I st., te su italski import. A. Schcir- nonien, Diss. Pann. ser. II, 20, 1942, Taf.
gendorfer, Die Rcimerzeitliche Keramik der XIX, 52. i 56.
ic pedat Q.SP (Quintus Spurius) (vidi tab. v, 1 i sl. 4). opeke s ovim pedatom
nud"r" su i prilikom ranijih istraZivanja starijeg dijela kupali5ta (1953-1955).
Odr,odni kanal bazena presijeca izduLeni pretprostor bazena 21, koji je bio pre-
kriven crvenim podom od tucane opeke (vidi sl. 4 i tab' V, 1). Velidina mu je
l 0  m  X  2 , 5 m .
Sl. 4. Tlocrt bazena 15 s odvodnom kanalizacijom i prostorija 16
Direktno na zapadnu i sjevernu stranu bazena 15 nadovezuju se prostorije
14 i 16-23 (s1.4 i 5). One su sluZile kao svladionice i prostorije za odrna'
ranje. Prostorija 1.6 (4,2A m X 3,50 m), koja je \eLala sa zapadne strane bazena
15, ima u istodnoj polovini dobro saiuvano oplodenje od opeka (tab. VT,2). Pri
likom istraZivanja prostorije ispod nivoa ovog poda (3,40 m dub.) konstatirano
je da se unutar nje nalazi jo5 jedna starija prostorija i6 A, diji zapadni zid ne
id" porrr" paralelno sa zapadnim zidom prostorije L6, a sjeverni i juZni su poslu-
iil i kao temelj za kasnije zidove gornje prostorije (sl. 6)' Na juZnom zidu
vidljiv je otvor vratiju s pragom, rasp,ona 1,10m (ista slika). Ispod obiju prosto-
rija 16 i 16A nalazi se kanal usjeden u sedri, na nivou od 1,20 m, koji je u vezi
s isto takvim kanalima u ostalim prostorijama, a pripada najstarijem kana-
lizacionom sistemu kupali5nog kompleksa (vidi plan sl. 5). I prostorija 17
(4,25m X 3,90m), koja se prema zapadu nadovezuje na prostoriju 16 ima takoder
vidljive starije temelje. Pr,ostorija 14, koja prili jeZe sa sjeverne strane bazena
15 (4,50 m X 3,90 m) leZi na ranije spomenutom starom temelju, koji pripada




mu je 1,70 m (tab. VII I ,  1 i
vima nasipa i nemaju dvrstu
20, zasad oslobodenim u duZini od 6,50 m. Sirina
sl. 5). Kako vanjski zidovi trijema leZe na sloje-
strtlkturu, vjerojatno su nosili laganu konstrukciju
I
F \
Sl. 5. Tlocrt jugozapadnog kupali5nog kompleksa s prostorijama 16-23
od drva. Prostorije 22 i23, koje se nadovezuju na prostorije 17 i 19 prema zapadu,
tek su djelomidno otkrivene.
Za izgradnju ovog kupali5nog dijela posluZili su, za starije zidove i temelje,
pritesani kamenovi iz crveno Zuikastog pjeSdenjaka. Zidovi mlade faze su iz bjel-
kastog poluobradenog vapnenca raznih velidina i oblika, donekle slagani na redove
( s 1 . 7 ) .
Veza s kupali5nim dijelom istraZenim 1953-1955. osobito je uodljiva s istodne
strane bazena 15, diji se prekinuti temelji (tab. VI, tr ) neposredno veZu na isto
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takve temelje ispod velikog padetvorinastog bazena i njegove platforme, s kojima
je u stvari dinio jednu cjelinu, odnosno dvojni bazen.
ovaj kupali5ni sklop isto kao i ranije istraZeni, nije imao gr,ijanje toplim
zrakom, jer se u I st., kada je nastao, nije jos primjenjivao sistem hipokausta.
Po5to su svi prostori ovog jugozapadnog kompleksa kupali5ta ispitani do
sedre zdravice (osim pros;torije 22 i 23) i po5to su utvrdene gradevne faze, iznive-
lirani su ponovno na razinu najgornjeg poda, koji je u svim prostorijama prekri-
vao starije zidove, temelje i kanale. Time je izbjegnuta prividna zbrka i nejasnoia,
a prostori su svedeni na posljednju gradevnu fazu, u kojoj su imali odredenu
funkciju u sklopu starijeg kupali5nog kompleksa (vidi sl. 17).
I I  J u i n o  p r o i i r e n j e  i s k o p a
Paralelno s radovima u jugozapadnom dijelu partera parka izvrieno je i
prosirenje juZnog i jugoistodnog dijela iskopa za oko 2-3 m, kako bi se defini
tivno odredila linija iskopa prema ogradi parka (sl. s). Tom prilikom je u jugo-
istodnom dijelu nastavljen istraZivadki rad na ranije zapodetom objektu, koji je
prigraden na kupaliSnu baziliku s juZne strane, ali ga ni sada, zbog ograde parka
i susjedne kuie, nismo mogli u potpunosti osloboditi. osim toga zapadno od
ove prigradn'je, a juZno od velikog kanala br. 6, otkriven je jo5 niz zidova, kanala
i podova.
Julna prigradnja na kupali5nu baziliku se sastoji u stvari od dva arhitekton-
ska fragmenta (tab. VIII, 1), koji su spojeni, ali je zapadni, ranije oslobodeni
ugao, stariji od njegove istodne dogradnje. U cjelini oni dine ugao koji nije pod
pravim kutom, a zajednldki im zid ima dulinu od 4,50 m. Dogradeni, istotnije
poloZeni zid, skreie pod pravim kutom prema jugu, tako da se radi o dijelovima
dvaju prostora koji su naknadno spojeni. To se najbolje vidi i po vertikalnoj
fugi koja d,ijeli oba zida (sl. 10). Naprotiv, kasnije nanesena zidna slika,rija
jednoliko prelazi preko oba lica. Ova slikarija, iako je jako o5teiena, pokazuje
tragove motiva crvenog Andrijina kriZa na zelenoj podlozi. Taj motiv stiliziranog
pejzaLa (tzv. rajskog vrta) vrlo je omiljen u kasnoj antici.
JuZno od ovih prigradnja na kupali5nu baziliku teren je bio vei u antidko
doba nasut, pa je u slojevima nasipa, na dubini od 3 m otkrivena jedna olovna
vodovodna cijev (vidljiva u duZini od 4,30m) (tab. VIII,2). Nju je podupirao
nasip u kome se nalazio jedan veliki Zrtvenik od pje5denjaka, koji je posveien
boZici Fortuni6 (tab. IX,2). Osim toga bilo je dosta sitnog arheolo5kog materijala
(keramika, brondani pred,meti i korodirani novac). Vodovodna cijev je prekinuta
u padetvorinastom leiaju zapadnog dijela prigradnje.
Sa zapadne strane vodovodne cijevi na dubini od 4,25m, nai$lo se na Siri
pojas paljevine pravca sjever-jug u duZini od 2,20 m, a debljini od 5 cm. (tab.
IX,2). To je ostatak jedne drvene grede.
0 Ovaj spomenik bit ie predmet posebne




















U unutra5njosti prigradnje prostor je bio izniveliran vei u antici, jer se u
nasipu naSlo fragmenata stupova juZnog portika kupalisne bazilike, te sitnog
arheolo5kog materija-la medu kojim je najinteresantniji brondani pojas, sastavljei
iz okova u obliku plastidnih vitica i slova. Od slova se je mogl,o rekonstruirati
ime TEOFILEAE?.
Prilikom uklanjanja nasipa utvrdeno je cla oba spojena zid,a prigradnje
(pravca istok-zapad) leie na jednom starijem temeljnom zidu, duzin" 1,30 -,
koji je graden iz pritesanih kamenova zutog pjesdenjaka, a strsi poput sokla
Sirine 20cm u donjem dijelu (vidi tab. VIII, 1). Ne5to sjevernije od njega otkri-
ven je jos jedan masivni temeljni zid istog pravca, na koji je djelomidno s3eo
zapadni zid prigradnje. on se nastavlja prema zapadu (dug- 7,56m), te se od
njega prema jugu odvajaju jedan pregradni zid duZine 5 m i istodni bok kanala
(v id i  s l .  8 ) .
Prilikom radova u ovom sektoru osloboden je istodni dio juZnog, odnosno
glavnog odvodnog kupali5nog kanala 6, tako da ima cjelokupnu"duting od 17m
(tab' X)' Na bokovima kanala saduvana je u visini od 70 cm ruZidasta nepro-
pusna Zbuka, a dno je oplodeno sa dvadesetidvije opeke i leZi na dubini od.
5,50m. Na ovaj kanal se prikljuduje sa sjevera ranije istraZeni kanal l, koji je
odvodio vodu iz bazena 11 i velikog padetvorinastog bazena. S juZne strane mu je
pritjecao ozidani kanal duiine 8,60 m, koji je takoder oploden opekom (6 sadu-
vano). Sa zapadne strane kanala 6 nalaze se dva paralelna temeljna zida, od.
kojih je istodniji u stvari nastavak tzv. L zida, ni koji se je prislonio veliki
padetvorinasti bazen (istrazen 1953-1955. god. sl. g i tab. vIII, z). zapadni temelj
je iskori5ten kao bok jednog uskog kanala, koji se je takoder ulijevao u veliki
juzni kanal 6 (saduvan u duzini od 4,30m).u najzapadnijem dijelu ovog sektora
vidrljiv je ugao neke pro,sto'rije, diji se ;:id pravca sjever-jug p,oklapa sa zidonr
unutar prostorije,2, koja leZi neposredno s juZne strane velikog padetvorinasrog
bazena.
Karakteristidno je da su svi stariji temeljni zidovi gradeni od Zuikastog
pjeSdenjaka, dok su mladi zidovi od bielkastog vapnen ca uz djelomidnu upotrebu
opeke.
f na ovom sektoru se vidi liva gradevinska dielatnost i pregradivanje, pri
demu se stjede dojam, da su najstariji objekti bili vrlo velikih dimenziia.
I I I  S j e v e r n o  p r o i i r e n j e  i s k o p a
Ovaj sektor leli sjeverno od konstantinovskog kupalisnog kompleksa, istra-
Zenog 1956-19598, i stoga je njegova problematika usko vezana s prostornim
rasporedom treieg niza prostorija tog dijela kupali5ta, s kojim dini jednu cje-
linu. Kako je na tom podrudju bila vrlo intenzivna gradnla i pregradnja joS
prije obnove za cara Konstantina, bit (e analizirana situacija u svakom od poje-
dinih prostora posebno.







































S vanjske strane kaldarija 8 otkriven je ugao jednog arhitektonskog objekta,
koji se pruia u smjeru sjevera (tab. xI, 1). Na njegovu istodnom kraju saduvan
je istodni dovratnik, visine 3 m, a vidljiv je i ostatak praga vrata (tab. xr, 2
i sl. 1l)' Jugozapadni dio ovog objekta je sjeo na dva starija temeljna zida,
pravca sjever-jug, a na njih se oslanja i istodni zid prefurnija kaldarija 8
(vidi tab. xI, 1). Drugi zid prefurnija (zapadni) lezi na produZetku zapadnog
zida ovog objekta (vidi sl. 9). Time se na tom relativno malom prostonu mogu
t l
I
Sl. 12. JuLni zid prostora 5A s prefurnijem
pratiti detiri graclevne faze, od kojih su ostali
te5ko medusobno povezati. Medu gradevnim
kriven je fragment jednog reljefa na kome
( tab.  xvl) .
samo po neki fragmenti, koje je
materijalom u ovom prostoru ot-
je saduvana glavica Nimfe (II st.)
Sjeverno od prostora 5 s frigidarijem 6 djelomidno je
5A, u kome se takoder moZe pratiti Liva gradnja i pregradnja.
tog prostora otkriven je istodni zid kaldarija 7, s ostacima
tab. XII, 1). Svod i luk prefurnija su djelomidno o5teieni,
leLao na starijem temeljnom zidu pravca istok-zapad (vid,i
temeljni zid je u stvari sjeverni ogradni zid jednog prostora
kom (tab. XII, 2) te pod pravim kutom tede prema jugu.
dug 3,20m, a Sirok 1,20m. Kasnije je dobio deblji pod od




prefurni ja (s] .  12 i
a juini zid mu je
tab .  X I I ,  1 ) .  Ova j





kanal,  kome je star. i  temel j  poslui io kao juZni bok (vidi  s l .9 i  tab.XII ,  1).
Isto tako ga je djelomidno prekrio juZni zidii prefurnija.
Sa istodne strane prostor 5A zatvaraju dva temeljna zida, pravca sjever-
jug, koja su tako o5teiena, da im se lice te5ko moZe definirati. Gradeni su kao svi
stariji zidovi od Zutog pje5denjaka. Oni su ujedno granica izmedu ovog prostora
i istodnije smje5tenog prostora 6A. I u ovom prostoru konstatirane su detiri
gradevne otape.
U prostoru 6A, istodno od bazena za hladnu kupelj (frigidarij 6), situacija
je vrlo komplicirana, tako da se zasad te5ko mogu povezati pojedini fragmenti
i ostaci arhitekture i kanalizacije (vidi sl. 10 i tab. XII,2).
Sl. 13. JuZni zid prostora 6A s prefurnijem
Najstariji fragment je segment jednog bazerta, vrlo solidnog temelja, koji je
lelao u jugoistodnom dijelu prostora na dubini od 4,20 m (tab. XIV, 1). Velidina
segmenta je 1,40 m X 60 cm, visina je 90 cm, a smjer mu nije moguie odrediti.
Ovaj bazen je kasnije bio nasut i izniveliran.
Iz druge gradevne faze je jedan kanal, koji se nalazi jugoistodno od frigida-
rija sjeverozapad-jugoistok (duZina 1,20m). Dno kanala leli na dubini od 4,15
m. Njegov nastavak je otkriven i sa sjeverne strane frigidarija.
Treioj gradevnoj etapi u ovom prostoru, pripada prefurnij u njegovu jugo-
istodnom kutu (tab. XIII, 1). Luk mu se iasno vidi na povr5ini oZbukanog sje.
vernog lica sjevernog zida prostorije 3, te se po njemu moZe rekonstruirati svod
prefurnija, raspona 1,70m. Cjelokupna Sirina prefurnija je 2,30 m. LoiiSte je gra-
deno od lepezasto poredanih opeka (sl. 13). Ovaj prefurnij je prekrio stari bazen
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i kanal iz prve i druge faze gradnje. eetvrtoj etapi pripada jedan kanal u sjevero-
istodnom dijelu prostora 6A, koji dolazi sa sjeverozapadne strane, i u blagom
luku nestaje ispod istodnog zida ovog prostora, koji je ujedno i zapadni zid
tr'ijema kupali5ne bazilike (vidi sl. 9). Kanal j" drg 2,60 m ri oploden je ope-
kom (tab. XIII, 1) te mu je po'dnrica na 3,90 m dub'ine. Na ovaj kanal je sve-
den kanal smjera sjeveroistok-jugozapad, koji je odvodio vodu iz bazena-frigi-
dalrijae, a kojri je gotrovo potpuno uni5ten. Stoga je vidljriv samo juini dio oplode,nja
kanala s prikljudkom na frigidarij i sjeverni kraj s prikljudkom u vei spomenuti
stariji kanal (vidi tab. XIII,2). Kanal frigidarija ima pad od oko 30cm.
Istodni zid prostora 6A dug je 3,50 m (visok 1,70 m) i vrlo je tro5an, proZet
sedrom i krpan opekom. Prilikom njegova di5ienja otkriven je uski otvor, ispu-
njen glinom i nasipom, kojeg se funkcija nije mogla sa sigurno5iu odrediti (vidi
tab .  X I I I ,  1 ) .
Posljednju gradevnu etapu u ovom prostoru predstavlja, ranije istraZeni,
frigidarij 6, prilikom dije izgradnje su iznivelirani svi stariji arhitektonski dije-
lovi, osim kanala u koji je sveden odvodni kanal spomen;utog bazena.
U najistodnijem dijelu ovog sektora istraZivanja osloboden je trijem kupa-
li5ne bazilike za dalja 3 m prema sjeveru kao i dio uz njegov istodni zid (sl.
9). Da dubini od 2,50 m, kao u ostalom dijelu tnijema, naden je jako rast,oden
pod. Da bi se ispitala situacija ispod poda trijema, nadinjene su dvije sonde -
jedna veia u sjevernom dijelu i manja u juZnom njegovu dijelu.
U veioj sondi je otkriven zid smjera sjeverozapad-jugoistok (tab. XIV, 2)
duZine 2,lom, a visine 45 cm. S istodne strane tog zida nalazi se bok jednog ka-
rrala dugog 1,40m. Podnica kanala leZi na dubini od 4,25 m. Kanal je bio oploden
opekom, a prekriven kamenim plodama, od kojih se jedna saduvala (velidina
57cm X 11cm, debljina 15cm). Ovaj kanal je nastavak kanala iz prostorije 6A,
koji prolazi ispod istodnog zida tog prostora, odnosno zapadnog zida trijema.
U manjoj sondi definitivno je fiksiran karakter poda trijema, koji se sastoji
od oplodenja opekama, koje su poloZene na sloj sivobijele Zbuke. Opeke su zagla-
dene ruZidastom, nepropusnom Zbukom.
Na 3,50 m od razine terena u sondi je otkriven kanal pravca sjeverozapad-
jugoistok, duiine 80 cm, dije dno je bilo pokriveno trima redovima po dvije opeke.
Opeke su nosile pedat majstora IUNIUS FIRMUS1o. U sadrZaju kanala naden je
veii olovni okovu obliku trake s 11 okruglih Leljeznlh glavica. Ovaj kanal je imao
smjer prema kanalu iz druge faze jugoistodno od frigidarija i vjerojatno se u
njega ulijevao, jer je za 20 cm vi5i po nivou.
S istodne strane trijema, prilikom oslobadanja njegova istodnog zida, utvr-
deno je da se on temelji na velikim plodama pje5denjaka, debljine 30 cm. Te
'  Ibid. rica ne datira nalaze ali pretpostavlja da je
10 Iunius Firmus, ciglar iz Ptuja. Opeke s djelovao u II-III st., kad je doSlo do ve-
njegovim pedatom su u novije vrijeme na- Iikog priliva keramidara u antidki ptuj. Z.
ilene u veiem broju prilikom otkriia triju Subic,-Kompleks rimskih opekarskih pedi
ciglarskih peii (1967) na uglu ulice dr J,
potrda, odnosno u istodnom suburbanom 
v Ptuju' Arheolo5ki vestnik' XIX' 1968' p'
dijelu antidkog Ptuja (M IVN FIR). Auto. 
455'
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plode su po dimenzijama i kvaliteti slidne plodama kojima je pokriven zapadni
dio glavnog odvodnog kanala 6 (sektor II), a koje su tamo bile sekundarno upo-
trijebljene. Kako je ispod najsjevernije plode temelja zida trijema otkriven ugao
nekog starijeg temeljnog zida od Zutog pje5denjaka, to su vjerojatno i ovdje plode
u sekundarnoj upotrebi.
Ova situacija pokazuje da je na prostoru gdje je kasnije izgraden trijem
postojala ranije gradnja koja nije morala vr5iti funkciju trijema. S obzirom na
velidinu segmenta starog bazena unutar prostora 6A vjerojatno se je pod teme-
ljima tnijema nalazio dio starijeg kurpaliSnog uredaja.
K R O N O L O G I J A
Analiza svih novootkrivenih prostora, objekata, zidova, kanala i podova,
pokazala je i potvrdila ranija zapaLanja i zakljudke da je antidko kupali3no nase-
lie u VaraZdinskim Toplicama Zivjelo i funkcioniralo nekoliko stoljeia i da je
vi5e puta nadogradivano, preoblikovano, adaptirano, popravljano i obnavljano.
Kako je istraZivano na tri sektora partera parka, a svaki od novootkrivenih
dijelova kupali5ta ima sloienu razvojnu liniju i relativnu kronologiju, to ie ona
biti iznesena i obradena prema pomenutim podrudjima.
T . a p a d n i  d i o  p a r t e r a  p a r k a
U ovom dijelu, koji leZi zapadno od perimetralnih zidova kasnocarskog kupa-
liSnog kompleksa i najstarijeg kupali5nog dijela, koji je istraZen 1953-1955. god.,
vidljiva je vrlo Ziva gradevna djelatnost, koju se moZe razluditi u nekoliko faza
(v id i  s l .  2 ,  4 ,5  i  17) .
Prva faza
a) Stari terneljni zid u bloku XXXIX ispod najniZeg crvenog poda (dubina
3,80  m) .
b) Stari temeljni zid s jugoistodne strane bazena 13 (tab. III, 1).
c) Stari temeljni zid izmedu odvodnog kanala bazena 11 (kanal 1) i zapadnog
zida kupaliSne bazilike (tab. IV, 1).
d) Kanal i  usjedeni u sedri  u prostor i jama 16, 17, l8 i  19 (dubina 4,20m).
Druga faza
a) Stari temeljni zid koji se s prekidima proteZe od sjeverne ivice iskopa prema
jugu u duZini od 24m.
b) Temeljni zid pravca istok-zapad u uskom prostoru zapadno od bazena 11.
c) Fragment bazena (ili apside) 13 (tab. III, 1 i IV, 2).
d) Masivni temelj smjera istok-zapad koji je pripadao bazenu 13.






stari temelj ispod juznog zida prostorije 21, koja je pretprostor bazena 15
( tab .  v ,  t ) .
Donji crveni pod na dubini od 3,80 m, koji je pokrio stariji temelj iz bloka
XXXIX.
Kanali u sedri uz zapadni zid kupali5ne bazilike (tab. III, 1).
Karakteristidno je za ove najstarije arhitektonske dijelove da su gracteni od
veiih pri,tesanih blokova i kamenova zutog pjesdenjaka, da je zbuka zuikasta sa
'sitnim agregatom i bez destica opeke, da imaju jake tragove gorenja, tako da je
kamen pje5denjak ponekad crven, te da su iznivelirani iprekiiti kasnijim podt-
vima. zidove iz prve faze pokriva crveni pod od ilovade (3,g0 m), u orr" iz druge
faze bijelo Zbukani pod (3,40m dub.).
Trela faza
a) Temeljni zid pravca sjever-jug, na koji su sjeli kaldarij 8 i njegov prefurnij
i  bazen 11 (tab. I ,  l ) .
b) Temelj paralelan s njim,
c) Ogradni zid zapadno od
I I I ,  1  ) .
d) Sjeverni, juZni zid i istodni, vanjski zid bazena 15, te sjeverni
prostorija 16 i 17, koji su isprva dinili jednu cjelinu (tab. V, 1).
e) Prizidani zid uz juzno lice masivnog temelja istok-zapad, na
sto lezi istodnije (tab. I, 1).
kupali5ne bazilike, koji je presjekao bazen 13 (tab.
i juZni zidovi
koj i  je sjeo
sjeverni zid prostorije 14.
t) Bijelo Zbukani pod na dubini od 3,20-3,40 m,
faze.
koji je prekrio zidove iz druge
g) Rigol, koji je izgrad,en neposredno iznad bijelog poda (tab. IV, 2).
h) zid uz zapadnu stijenu iskopa, podignut neposredno iznad bijelog poda, a
sjeverno od rigola.
zidovi iz tre(e gradevne faze su izradeni od Zuikastog vapnenca, a ponegdje
su umije5ani i komadi Zutog pje5denjaka. Zbuka je bjelkasta s mijesanim agrega-
tom (sitnijim i srednje velidine) i dosta se mrvi.
Cetvrta faza
a) Bazen 15, koji je ugrarden u vei postojeie zidove iz tre(e faze. Dodan je unu-
tarnji istodni zid i zapadna pregrada sa stepeni5tem i klupama. Batrljci s
njegove istodne strane (tab. V, 2).
b) Prostorije 16 i 17, ti. njihovi pregradni zidovi - zapadni i istodni (dok su sie-
verni i juLni iz tre(e faze) (tab. V, I i 2).
Oplodenje u prostoriji 16 (tab. VI, 2).
Prostorije 18 i 19 i njihov trijem 20 (tab. VII, 1).
Prostorija 21 (pretprostor bazena l5), i to njen gornji juZni i istodni zid
( t a b . v I I , t i 2 ) .





a) Bazen 12, koji je umetnut
like (tab. ItI, 2).
Zidovi i objekti iz detvrte
i pritesanih kamenova bijelog
i to zidovi detvrte faze imal'u
destica opeke. Zbuka je manje
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Peta faza
a) Bazen 11 i prostor s hipokaustom lla i unutarnj,im prefurnijem (tab. II,
r i 2 ) .
b) Sjeverni dio velikog kanala 1 (juZni njegov dio je stariji) (tab. III, 1).
izmedu bazena ll i zapadnog zida kupali5ne bazi-
i pete graclevne taze izradeni su od poluobradenih
vapnenca. Yezani su Zbukom, mije5anog agregata,
posve sitni agregat, a oni pete ne5to veii uz malo
guste fakture i dosta se mrvi.
Sesta faza
Stanje kada su zidovi iz detvrte i pete faze bili iznivelirani i prekriti debelim
slojem bijelo sive Zbuke, krupnijeg agregata. Tada je juZni dio kaldarija ll uklop-
ljen u svladionicu I (Konstantinova kupaliSta), a stari je prefurnij l0 adaptiran
( tab .  I ,  1  i  tab .  r I ,2 ) .
J u Z n i  p r o S i r e n i  d i o  i s k o p a
Prva faza
a) Stari temelj pravca sjever-jug Sto leLi zapadno od olovne cijevi na dubini od
4,30 m i prolazi ispod bijelo oZbukana poda i temeljnog zida u produZetku
juZnog zida prigradnje na kupali5nu baziliku (tab. VIII, 2).
b) zid i kanal smjera istok-zapad, koji s naprijed spomenutim zidom idu pod
pravim kutom prema istoku i prolaze ispod zapadnog zida juine prigradnje
( tab.  vrr l ,  2) .
c) Kanal smjera sjever-jug (dubina 4,60 m) s pokrovnom plodom, u koji se
uljeva kanal Sto ide ispod zapadnog zida juLne prigradnje.
d) stari zid i kanal u zapadnom dijelu prostora, smjera sjever-jug, koji su kas-
nije bili prekinuti prokopom glavnog odvodnog kanala o (tab. virt, i).
e) Zid smjera sjever-jug, Sto leZi u istoj liniji sa zidom kriZi5ta u treioj pro-
storiji juZno od velikog padetvorinastog bazena (istraZen 1953-1955). pre-
kinuo ga je veliki, juZni kanal 6 (tab. X, 1).
f) Pojas paljevine na dubini od 4,30 rn, zapadno od olovne vodovodne ciievi
( tab .  IX ,  2 ) .
Svi ti zidovi i kanali su gradeni od Zutog pje5denjaka i vezani su sivkastom
Zbukom sitnijeg agregata i dvrste fakture. Leie na dubini od preko 4 m, te su bili
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iznivelirani i pokriti kasnijim bijelo Zbukanim podom, od kojeg se je saduvao
jedan pojas u jugoistodnom dijelu na dubini od 4,15 m. Ti fragmenti zidova i
kanala pripadali su nekim starijim objektima, koji se pruZaju u pravcu juga.
Druga faza
a) Podovi na dubini od 4m i 4,I5 m, koji su prekrili ostatke starije arhitekture
i kanalizacije.
Tre(a faza
a) Zid smjera sjever-jug u nastavku L zida (istraZivanja 1953-1955), o koji je
prislonjen veliki padetvorinasti bazen. Kasnije je bio prekinut kanalom 6.
b) Stari temelj pravca istok-zapad, na koji su kasnije sjela oba objekta pri-
gradena s juZne strane kupali5ne bazilike (tab. VIII, 2 i tab. X, 1).
c) Pod iz crvene ilovade, paljen na povriini, koji leli na dubini od 3,75 m (vidi
prof i l  s l .  1).
Zidovi ove gradevne faze su od Zuikastog vapnenca, vezanog bijelom Zbukom
mije5anog agregata, koja se dosta mrv,i.
eefirta faza
a) Veliki juZni odvodni kanal 6, koji je glavni
li5nog kompleksa (tab. X, 1).
Pota faza
a) Istodni objekt juZne prigradnje kupali5ne
ugao (tab. VII I ,  1).
Sesta faza
odvodni kanal cjelokupnog kupa-
bazilike, tj. njegov sjeverozapadni
a) Isti objekt od momenta kada je prigraden bazilici i kad je postao unutarnji
prostor - slikarija na sjevernom licu sjevernog zida objekta je mlada od sli-
karije na juZnom licu.
b) Prema zapadt mu je dograden objekt s vodovodnom cijevi, koji je vjerojatno
bio piscina ( tab. VII I ,  I  i  2).
S j e v e r n i  p r o S i r e n i  i s k o p
U ovom dijelu (sektor III) takotler se zapaLa gusta i intenzivna izgradnja u
nekoliko etapa, tako da su stariji arhitektonski djelovi ili uklopljeni u arhitekturu
obnovljenog konstantinovskog kupali5ta, ili su ostali kao fragmenti, koji su izni-
velirani nasipom i pokriti podovima. Njihov kronolo5ki slijed se mora pratiti
prema pojedinim prostorima, jer su unutar svakog prostora i specifidni odnosi,




P,ttsIor 8A (sl .  14)
Prta faza
e r Temeljni zid pravca sjever-jug u srednjem dijelu prostorije 8A, koji prolazi
ispod njena juZnog zida (dubina 3,80m) (tab. X, 2).
Druga faza
a) Temeljni zid pravca sjever-jug, koji je podignut iznad zida iz prve faze (du-
bina 3,20 m).
b) Stari temelj smjera sjever-jug, koji je prekinut sjevernim zidom kaldarija
8 s jedne strane, te ga od istodnog zida prostorije 8A dijeli fuga (tab. XI, 1).
c) Temeljni zid ispod zapadnog zida prostorije 8A, koji se pruLa u smjeru juga.
SI. 14. Gradevne faze u prostoru 8A
Tre(a faza
a) Prostorija 8A (istraZen sarno juZni dio)
b) Gornji dio zida iznad starog temelja, smjera sjever-jug, u istodnom dijelu
prostora (tab. XI, 2).
c) Zid u nasrtavku zapadno,g zida prro,storije 8A.
d) Bijelo oZbukani pod, vidljiv u istodnom dijelu prostorije 8A i na koji prelazi
Zbuka s istodnog zida, koja je iz istog vremena. MoZe se slijediti i ispod pre-
furnija kaldarija 8, a ide i ispod njegova bazena.
Zidovi ove faze su gradeni od bijelog vapnenca, vezivna Zbuka je zrnata s




a) Sjeverni, novoosloboileni zid kaldarija 8, koji je podignut iznad bijelo Zbu-
kanog poda iz trete faze, Graden je iz bijelog vapnenca, a ponegdje je umet-
nuta opeka.
Prostor 54 (sl .  15)
Prva faza
a) Izduzeni prostor, oploden opekom, obrubljen zidilma od kojih je sjeverni
neSto Sir i .  On je kasni je posluZio kao bok jednog kanala ( tab. XII ,2).
Sl. 15. Gradevne faze u prostoru 5A
Druga faza
a) Kanal pravca istok-zapad, koji ima oplodenje od opeke. Prolazi ispod juZnog
zidica prefurnija (tab. XII, 1).
b) Pod, koji pokriva objekt s oplodenjem (leZi na dubini od 3,40 m).
Zidovi iz prve i druge faze su od Zutog pjeidenjaka, a vezivna Lbuka je sitni-
jeg agregata i vrlo 6vrsta.
Tre(a faza
a) Prefurnij u sjeverozapadnom dijelu prostora s bijelo oZbukanom podnicom






at Zapadni zid prostora 5A, koji je dograden na prefurnij.
b) Juzni z id s vrat ima (tab. XII ,  l ) .
Zidovi iz ove faze su gradeni iz bijelog vapnenca i imaju prorede od opeka.
Zbuka je od mije5anog agregata, sa desticama opeke.
Prostor 64 (sl .  16)
Prva faza
ar) Apsida u jugoistodnom dijelu prostora, kojoj temelj lezi na dubini od 5 m
( tab .  x IV ,  l ) .
Sl. 16. Gradevne faze u prostoru 64.
Druga faza
a) Kanal smjera sjeverozapad-jugoistok, koji nestaie ispod
nog zida prostorije 3 (istraZivanja 1959. god.). Dubina
XI I I ,  2 ) .
b) Kanal smjera sjever-jug, koji nestaje ispod sjevernog
(ista slika).
19 vjcsuik
frigidarija 6 i juZ-
kanala 4,20 m (tab.
kraka istog bazena
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Zidovi i kanali iz prve dvije faze su gradeni od Zutog pje5denjaka i vezani
dvrstom Zbukom vrlo sitnog agregata i Zute boje.
Tre(a faza
a) Prefurnij u jugoistodnom dijelu ovog prostora (tab. XIII, 1).
Cetvrta faza
a) JuZni zid nadozidan na prefurnij iz teee faze (ista slika).
b) KanLal pravca sjeverois,tok-j'r.rgozapad, izmad kojug je 'kasnije podignut istodni
zid prostora i koji se nastavlja u sondi trijema (vedoj) (tab. XIII, 1).
Gradevni materijal zidova ove faze jest bijeli vapnenac, a Zbuka je mije5anog
agregata ,i rnrvd ,se.
Peta faza
a) Bazen za hladnu kupelj (istraZen 1958-1959 god.) (tab. XIII, 2)'
b) Kanal S,to o,dvodri rvodu iz bazena i ima pnikljrLrdak na kan'al 'iz (etvrte faze,
koji nestaje ispod istodnog zida ovog prostora (ista slika)'
c) Spo,meruti kanal je i dalje u funkciii u ovoj fazi.
Sesta faza
a) Istodni zid prostora (zapadni zid trijema kupali5ne bazilike), koji je prizidan
uz stari prefurnij, odnosno uz njegov istodni zid (vidi tab. XIII, 1).
Objekti pete i Seste faze su gradeni od bijelog vapnenca s proredima opeke.
Vezivna Zbuka je bijela, mijeSanog agregata, medu kojima ima i destica opeke'
Trijem (sonde i pro5irenje s istodne strane trijema) (tab' XIV, 2)'
Prva faza
a) Stari temeljni zid u prostoru izmedu istodnog zida trijema i istodne strane
iskopa. LeZi ispod ploda od pje5denjaka.
Druga faza
a) Kanal pravca istok-zapad, koji je vjerojatno nastavak kanala iz prostora
6A, koji prolazi ispod zapadnog zida trijema (tab' XIII, 1 i XIV, 2)'
b) Plode od pje5denjaka ispod istodnog zida tr i jema (tab. XV,2) '
Treta faza
a) Zid pravca jugoistok-sjeverozapad u vecoj sondi trijema'
eotvrta faza
a) Trijem iz vremena obnove cara Konstan'tina.
b) Pod trijema na dubini od 2,50 m.
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\akon analize i relativne kronologije moZemo kupali5ne komplekse istra-
i.'re od 1960-1962. god. razluditi u tri okvirne i vremenske etape i to: ranocar-
.ru, pretkonstantinovsku i poslijekonstantinovsku (sl. 17).
U zapadnom i jugozapadnom dijelu partera parka arhitektura najveiim di-
rclom pripada najranijim gradevnim fazama u razvoju cjelokupnog iupali5nog
rasclja u VaraZdinskim Toplicama.
Postoji dovoljno elemenata koji govore da su kompleks istraZen 1953-1955.
god. i novootkriveni dijelovi kupali5ta u zapadnom i jugozapadnom dijelu parka
prvotno dinili jednu cjelinu. Veliki padetvorinasti bazen (1953-1955) i bazen 15
imali su zajednidke sjevenne i juZne zidave, te su vidljivi batrljci od nekada5njih
spojnih zidova. Isto tako sjeverni i juZni zidovi prostorije 16 i 17 leZe u nastavku
zidova bazena 1 i dine s njim cjelinu. Stari temeljni zid ispod sjevernog zida
i batrljka bazena 15 ima isti smjer, kvalitetu i teksturu kao i temef ispod sjeve-
lozapadnog kuta platforme velikog padetvorinastog bazena. Temeljni zid ispod
sjevernog zida prostorije 14 leZi u nastavku masivnog temelja nise ili bazena 13,
koji ima smjer istok-zapad. Temeljni zid ispod juZnog zida prostorije2I imao je
prvotno vezu sa zidom Sto str5i ispod zapadnog zida treie prostorije, juZno o{
velikog padetvorinastog bazena. Crveni pod u prostoru sjeverno od 
-spomenut g
bazena leli na istom nivou kao i podovi unutar prostorija jugozapadnog kom"
pleksa (I4, 16-20). S juZne strane glavnog odvodnog kanala 6 nalazi se julni dio
masivnog L zida, uz koji je prigratlen veliki padetvorinasti bazen. Isto tako zid.
smjera sjever-jug iz kriZi5ta zidova u drugoj prostoriji juZno od spomenutog
bazena, nastavlja se juzno od kanala 6, koji ga je takoder prekinuo.
Iz odnosa oba kompleksa proizlaze i relacije za datiranje novooslobodenog
dijela kupali5ta.
Prilikom obradivanja arhitekture istraZene 1953-1955. god. utvrdeno je na
osnovu keramidkog materijala o,tkrivenog u platformi velikog padetvorinastog
bazena da je on izgraden sredinom ili u drugoj polovini I. st. n.e.rl Time je datiran
ibazen 15 i njemu prileZeie prostorije. Ovo potkrepljuju i novi nalazi, kao ulomak
ranocarske posude, grube fakture s urezanim Zljebovima, koji je naden u otvoru
odvodnog kanala izbazena 15, kao i opeke s pedatom majstora Quintusa Spuriusa,
kojima je spomenuti kanal bio oploden. Radionica tog majstona bila je aktivna u
prvom stoljeiu. Ostali nalazi keramike i opeka s pedatima kqje su otkrivene u
bazenu i prostorijama ne mogu doii u obzir za bliZu dataciju, jer su nadeni u
slojevima nasipa kojim su svi prostori bili iznivelirani.
Datiranjem bazena 15 i ostalih prostorija u sredinu I st. odnosno u drugu
polovinu I st. odreden je i terminus ante quem za zidove i objekte koji se nalaze
ispod ovih prostorija. To su: prostoriia 16 A i 17 A, temeljni zid u prostoriji 14
i ispod sjevernog i juznog njena zida, temeljni zidovi ispod sjevernog i juznog
zida prostorija 18 i 19 i temeljni zid prostorije 21. Kanali usjedeni u sedru u
prostorijama 16-19, te zid u sondi xxxlx, koji su jos stariji, pripadaju pode-
cima naSe ere, odnosno u vriieme odmah nakon dolaska Rimliana u ove na5e
11 B. Vikii-Belandii, Keramidki nalazi i
niihov doprinos za dataciju grailevinskih fa-
za antiknog bazena u Varaidinskim Topli
cama. Starinar, VII-VIII, 1956-1957, p. l4l.
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krajeve. Ognji5te, tj. pali5te, u bloku XXXIV takoder se moie datirati prema zdje-
licama koje su nadene u njegovoj neposrednoj blizini, u vrijeme oko sredine I
stoljeiar2.
Arhitektura koja se nalazi u sjeveruijem dijelu zapadnog partera parka, a leil
neposredno sa zapadne strane perimetralnih zidova konstantinovskog kupali5ta
(istraZenog 1958 i 1959) ili u donjim slojevima unutar njegovih prostora, daje
nam podatke u kupali3tu pretkonstantinovog vremena, za koje je dosad bilo
vrlo malo tragova, iako sama Konstantinova ploda govori o obnovi kupali5ta, a
ne o izgradnji novih terma. To su: kaldarij 11 s bazenom, bazen 12, sjeverni dio
velikog kanala 1, prefurnij u prostoru 5A, prefurnij u prostoru 6A, i sjeverni
zidovi od konstantinovskih prostorija l, 2 i 3.
Prostorija 11 sa suspenzurom i bazenom, te naknadno nadodanim bazenom
12, predstavlja kaldarij, Sto ga je grijao uvudeni prefurnij u sjeverozapadnom
dijelu prostorije. Sjeverni dio kanala 1, koji je odvodio vodu iz tog kaldarija, sve-
den je, odnosno nadograden na vei postojeii kanal, koji je prokopan u vrijeme
velikog padetvorinastog bazena iz kojeg je odvodio vodu. Odita je razlika u kva-
liteti oba dijela kanala. Ovaj kaldarij je u Konstantinovo vrijeme svojim juinim
dijelom uklopljen u svladionicu 1 s niSom. Sa sjeverne strane je nadograden
pref'urnij 10, koji je o5tetio sjeverni zid kaldariija i stari unutarnji prefurnij.
Kroz zapadni dio kaldarija sa suspenzurom, koji nije uklopljen u svladionicu,
prolazila je toplina prema njenoj niSi, a ispod poda bazena 12 u kupaliSnu
baziliku.
Otkrivanjem kaldarija 11 uodeni su jasnije ranije tek nasluiivani elementi
unutar konstantinovskih prostorija l-3. Sjeverni zidovi ove tri prostorije dinili
su cjelinu sa sjevernim zidom spomenutog kaldarija. Sa sjeverne strane prostorije
3 otkriven je stariji prefurnij (u prostoru 6 A), koji je istovremen s njenim
sjevernim zidom, a koji je zagrijavao neku prostoriju Sto je kasnije uklopljena
u konstantinovsku prostoriju 3 (vidi plan sl. 17). Prefurnij u prostor:u 5A
grijao je prvotno neki prostor koji je kasnije uklopljen u konstantinovsku prosto-
riju 7 (istraZena 1959. god.), jer je vei u Konstantinovo vrijeme bio zatrpan i van
funkcije. Kanal Sto ide ispod istodnog zida prostora 6 A, odnosno zapadnog zid4
trijema kupali5ne bazilike i nastavlja se u samoj sondi trijema, takoder je iz
pretkonstantinovske faze. Medutim, on je i u Konstantinovo doba bio jo5 u upo-
trebi u prostoriji 6 A, jer je u njega sveden kanal koji je odvodio vodu iz frigi-
darija 6.
Vidjeli smo da u ranocarskom kupali5nom kompleksu ni jedan prostor niti
bazen nije grijan hipokaustom. Ni veliki objekt, koji je u konstantinovo vrijeme
pretvoren u kupali5nu baziliku, nije bio u svojoj najranijoj fazi zagrijavan, nego
je tek u drugoj - antoninskoj - fazi dobio tubulaturu i hipokaust. Stari kal-
darij 1l iz pretkonstantinovskog vremena ima gotovo identidnu suspenzuru kao
i kasniji konstantinovski kaldarij 8 (istra,zen 1959. god.), po demu se moze
zakljuditi da medu njima nema veii vremenski razmak, i da je prihvaien isti sistem
lt Vidi bilje5ku 5.







Sl. 17. Plan kupali5nog kompleksa iz 1960-1962. (u bijeloj tehnici) u odnosu na ranije istra-
Zene dijelove (u crnoj tehnici)
r
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grijanja. Razlika je samo u tome sto bazen kaldarija 11 
nema tubulaturu i stupiie'
i bur"n 8 je oPremljen obojima' , 
'
Kompleks arhitekture s juzne stlane kupalisne 
bazilike nazvarl juZna pri-
gradnja pruia nu--poau,ke o poslijekonstanti"ouskom 
periodu ovog kupali5nog
naselja. ruLnap.igrffiu, kako'zu pokazala istraZivania 
1962' god'' sastoji se za-
pravo od dva fragmenta nekog "bj"kt;;; ne od 
jednog kako se mislilo prilikom
ranijih radova 1959. god', i to, od. z-apadnog ' oiot"o- 
vodovodnom cijevi i do
novooslobodenog istodnog dijela (tj. sjever-ozapadnog 
ugla)' oba ova fragmenta
su spojena i medu njima se jasno vidi fuga, uii ,idttu 
slikarija, kako smo ranije
spomenuli, pokriva ota dijelu. t.toeni-aiole ru"i1i'od 
zapadnog, te je imao dvo-
struku narnjenu. Prvo je stajao samostalno, te su 
mu zidovi posve paralelni sa
zidovima kupalisne baziiike. U drugoj svojoj fazi on 
postaje unutarnji prostor' jer
je sjeverno lice s;evern og zid,a pr&rito ,iano- slikarij"om' 
Tada mu je dograden
zapadntugao s olovnom-cijevi, kojemu zapadni zid 
nije u istoj liniji sa zapadnim
zidom kupaliSne bazilike, nego ima otkion 
prema istoku. u vrijeme kada je
dograden zapadni ugao niie Lilo vise juznog- 
portika,kupalisne bazilike, jer su
u sadrZaju poda juZne prigradn:" "ua""i ito*.i 
od siupova juZnog portika'
I same baze kao i mramorni, izvaljeni stup uz 
juzni-portal dosle su ispod poda
juZne prigradnje, jer je njen pod po nivou vi5i od poda kupali5ne 
bazilike'
slikarija na sjevernom licu sjevernog zida 
juZne prigradnje pripada kasno-
anti.kom razdoblju, te datira drugu iurn"irroc"og 
objekta i njemu tada prizidan
zapadni ugao s vodovodnom cijevi. Siikarija ,,u'-odi 
na pomisao da je kupali3na
bazilika u to vrijeme moZda pretvorena ,, k.siutttku 
baziliku' te da je juzni
dogradeni prostor sluZio kao katekumenon s 
piscinom'
Ovirn novim podacima mora se korigiraii ranija 
pretpostavka da je juZna
prigradnja imala fortifikacioni karakter'
Z A K L J U C N A  R A Z M A T R A N J A
Zavrsnim istrazivanjima kupaliSnog kompleksa u 
parku u varazdinskim To-
plicama prikupljeno je mno3tvo podaiaka koji omoguiavaju 
ne samo,praienje
gradevnih etapa pojedinih objekaia ili arhitettonskih 
sklopova nego daju uvid
i ,'t " razvojne faze kupali5nog dijela naselja'
I pored togu ;"*oguie je s dosad istraZenim kompleksom 
dobiti cjelovitu
sliku antidkog kupalista, jer se ono proteze izvan 
granica partera parka koii je
istraZen, a i unut^ar tog podrud3a neil su dijelovi 
i objekti posve fragmentarno
saduvani i ne daju se medusobno povezati'
Kada se tlocrtno obuhvati sveukupno istrazeni kompleks 
bez obzira na poje-
dine gratlevne etape, dobiva se dojam da 
je oblikovanje prostora i raspored pro-
storija g^rpiran ;k; ;^ u juZnom dijelu dlminiraju 
pravokutni oblici arhitekture
i sugeriran je srnjer istok-zapad, d;k su u sjevernom 
dijelu prostori razvedeni
polukruZnim ap,idu-a, a glavna os usmjerena 
je u pravcu sjever_jug.
Veliki i ird;t;;i proJto, kupalisne bazilike zajedno 
sa Sirokom eksedrom
daje imprerij" ;ji;;ktorrrkog elementa koji povezuje 
naprijed spomenute kon-
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trastne grupe i djeluje kao modulator smjera i funkcije, kako onih prostora koji
se nalaze sjeverno od bazilike, tako i juZnog portika i najkasnije juZne prigradnje.
Apstrahirajuii sludajnu sukladnost grafidkog rastera tlocrta, koju demantiraju
vremenske razlike i faktidne nivelete zidova, odnosno podova saduvane arhitekture,
dojam navedenog grupiranja otkrivenih kupali5nih dijelova nije sludajan. Dapade,
analizom zatedenih situacija i detalja mogu se potvrditi dinjenice ili dokumentirati
rje5enja prvobitne arhitektonsko urbanistidke koncepcije, koja je izgubljena pre-
gradnjom i ru5enjem, kao i neadekvatnim rezultatima i moguinostima svih dosa-
dainjih anheolo5kih istraZivanja. Prema tome, juZne, pravokutno grupirane pro-
storije i bazeni nisu sludajni arhitektonski konglomerat, nego saduvani dio jedne
velike prostorne kompozicije kupaliSta ranog I st. Za nju je karakteristidan pra-
vokutan raster s pravilnim nizanjem prostorija, koje se prema terenskim mogui-
nostima simetridno dodavaju i Sire. Ova arhitektura osobito u provincij ama izbje-
gava svodenje, pa se sluZi drvenim otvorenim krovi5tem ili tabulatumom. S obzi-
rom na plitko temeljene zidove ova se pojava moZe osobito pratiti kod prostorija
14, 18, 19 i 20 (sl. 5). Kroz spomenute prostor.ije iSla je prema istoku pro-
storna os do zapadnog p'ortala prvobitne, odnosno najranije kupali5ne bazilike,
gdje je arhitektonski i balneolo5ko-higijenski zavr5avala cirkulacija kupali5nih
korisnika. Izmedu zapadnih kupali5nih prostorija s bazenima i kupali5ne bazilike
objekt 13 masivnih i dubokih temelja mogao je sluZiti kao rezervoar za sabiranje
vode ili njezino razvodenie u kupali5ne bazene. Kada je taj objekt 13 prestao
funkcionirati, izgraden je kanal-rigol, koji je s izvora dovodio vodu u oba bazena.
Termalni prostori sjeverno od kupali5ne bazilike, uz spomenutu razvedenost,
toliko su pregradivani i adaptirarr' da su arhitektonski fragmenti starijih faza
(I st. i II st.) tako nepregledni da se ne mogu povezati u cjelinu, a ujedno oduzi-
maju jasnoiu tlocrtnog rasporeda kasnijih faza ovog dijela kupali5ta. Ipak se
kraj navedenih nejasnoia i pote5koia moZe slijediti temeljna dispozicija prosto-
rija i cirkulacija u pravcu sjever-jug, koja je markirana sjevernim portalom
kupali5ne bazilike.
U doba Antonina i Severa juZni kupali3ni prostori bili su iskljudeni iz funkcije,
a zapadni portal kupali5ne bazilike je bio zazidan. Ona je opremljena hipoka-
ustom i zidnim slikarijama, te bijelo Zbukanim podom.
Odr sjevernih pristupnih prostori ja iz tog pretkonstantinovskog vremena jedino
je kaldarij s bazenom 11 saduvao donekle jasnoiu tlocrta. Njemu se je prilazilo
sa sjeverne strane kroz nedefinirani pretprostor u kojem je bio frigidarij (dugu-
Ijasti oploden prostor u odjelku 5 A), a zatim u nastavku prema jugu drugi pro-
stor iz kojeg se je ulazilo prema istoku u svladionicu 1, prema jugu u kupali5nu
bazitriku, a prema zapadu u kaldarij 11. Radi svrsishodnog ko,ni5tenja prostorija
i cirkulacije i u ovom pretkonstantinovskom gradevnom sklopu morali su posto-
jati sredi5nji komunikativni prostor i prostorije s vei spomenutim smjerom
sjever-jnrg, ali se na njrih nisu mehaniidk,i, kao ranije, pnislanjale prateie prosto-
rije, nego su se iz tog sredi5njeg trakta Sirile i razvodile u polukruZne bazene,
nadsvodene polukupolama. Plastika ovako novoooblikovanog prostora, koji se u
isto vrijeme Siri i zatvara u jednu veiu i jedinstvenu prostornu cjelinu, bila je
potencirana iluzionistidkim slikarijama arhitektonskih detalja, kamene oplate
l-
1 5 1
: nano-kompozicijama. U istraZenom dijelu nije se moglo utvrditi da li se ova
::ostorna dispozicija simetridno i ritmidki ponavlja.
U kor\antinovskom obnovljenom kupaliStu, iako je ugradena eksedra u
.,clernom oijelu kupali5ne bazilike zatvorila sjeverna sredi5nja vrata, ipak je
e irkulacija sjever-jug i dalje zadri.ana, samo je probijanjem bodnih vrata na
ricr-ernom zidu bazilike postala dvosmjerna. Nove pregradnje i prigradnje, koje
............................................................................u bile uslovljene i novom dispozicijom pojedinih kupaliSnih prostorija, zadrLale
su temeljnu arhitektonsku koncepciju srednjocarskog razdoblja. Tlocrt je razve-
den, samo u skudenijim prostornim odnosima, ali je odevidno preuzet dinamidni
ritam izmjenjivanja uglatih i polukruZnih gradevnih elemenata. Tako su prostori
konstantinovskog kaldarija 7 i 8 i frigidarija 6 sa pretprostorom 5, iako djelo-
midno sljubljeni, zapravo zrcalna slika jedni drugima (vidi sl. 17). Isto tako
tako je bazen kaldarija 8 umanjena ali ritmidka varijacija bazena pretkonstanti-
novskog kaldarija 11. I u vertikalnoj akcentuaciji stropova i polukupola nije samo
primjenjen sistem ranijih a sada pojednostavljenih arhitektonskih elemenata
i kaseta nego je zidna slikarija sitnim ornamentima davala iluziju beskonadnog,
odnosno plastidnog prostora svodova.
Prema tome sa stajaliSta likovnih i materijalnih moguinosti svoga vremena
Konstantinova ploda o obnovi potvrduje dinjenicu da je kasnocarsko oblikovanje
arhitekture kupali5ta bilo stvaraladka varijacija, koja nije bila nametnuta, ve6
proZivljena osjeiajem kontinuiteta i stvaraladkom vlastitoiiu.
Neorganska julna prigradnja uz portik kupali5ne bazilike, suprotno od
konstantinovske obnove, dokument je disfunkcije cijelog kupali5nog kornpleksa
i devalvacije njegovih reprezentativnih i umjetnidkih kval'iteta, u kojemu se osjeia
samo utilitarnost, bez po5tovanja tradicije.
Bez obzira na oblikovne kvalitete u pojedinim razvojnim fazama kupali5ta
moZe se zapaziti da i njegovo rasprostiranie, koliko je moguie pratiti, indicira,
pored namjene i kolidine, karakter njegovih korisnika. Ranocarski dio kupali5ta
pokazuje prostranstvo (veliki bazeni), koje je vjerojatno bilo uvjetovano velikom
frekvencijom vojske, koja je tada bila sigurno najvaZniji konsument. O tome nam
govore ranocarski zavjetni natpisi posveieni od vojnika XIII, XM XXII legije.tr
U doba Antonina i Severa pored vojnika kupali5tem se vei sluZe i gosti gradanskih
staleLa i zvanja.la Konstantinovsko kupaliSte zadri,ava dvojni karakter - vojni
13 Npr. Zrtvenik Nimfama od Marka Ruti- ciia Tuliia Tuska i Gemija Rufina, dinov-
lija Lupusa, tribuna legije XXII i legata nika visokih vojnih i upravnih sluZbi. Hof-
legije XIII Geminae (69-84. Hoffiller-Saria, filler-Saria, o. c., no. 461, CIL. lIl 4117; 1rt-
Antike Inschriften aus Jugoslawien I, 1938, venik Nimfama od Marka Aurelianusa sa
br. 462, CIL. III, 10.893; Zrtvenik Nimfama Zenom (nepubliciran); Zrtvenik posveien
od vojnika XIII Geminae Marka Fabija Fa'
bulusa, Hoffiller-Saria, o. c., br. a63, crl-, 
Diiani od Epurije Ursule' o' c'' no' 459;
II I ,  4118 i  Dessau no. 996;novootkrivent 
zavietni.  Zrtvenik Marka Aurel i ia cassusa'
Zrtvenik posveien Nimfama od Lucija La- beneficijara, o' c', no' 
458; Zrtvenik Silvanu,
rija celera, primipila legije XIV Geminae posveien od Kornelije Restitute, o. c., no.
(nije publiciran). 467 i CIL 10890; Zrtvenik posveien Silvanu
1a Npr. natpisna ploda o podizanju nim- od Pompeja Florentina, o. c., no. 467.
feja od Opiine Ptujske, a posredstvom Lu-
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i civilni - s tim Sto je osnivanjem tjednih sajmova, koje spominje ploda cara
Konstantina, ekonomsko teZi5te usmjereno ka oZivljavanju trgovine, koje je vezano
o djelatnost gradanskog dijela stanovni5tva. Moi.da su ove oscilacije u odnosima
karaktera i broja korisnika u kasnocarsko doba uvjetovale i skudavanje kupa-
li5nog prostora, a zatim, uslijed sveukupno izmijenjenih Zivotnih prilika, i pre-
stanak njegovog organiziranog, javnog funkcioniranja'
Sva dosadus"ju istraZivanja antidkog termalnog kupaliSta u VaraZdinskim
Toplicama pokazala su da su njegov razvoj i funkcioniranje bili odrecteni speci-
fienim karakterom mineralnog izvota, konfiguracije tla i klime, te blizinom i
organizacijom limesars i s njime povezanih garnizona i pozadinskih naselja i putova.
Stoga terme u VaraZdinskim Toplicama nemaju neposrednih analogijat6 u ter-
mama poznatih ljekovitih kupali3tal? drugih provincija carstva, osim po svom
opiem karakteru i namjeni. Srodnost je samo u onim detaljima, koji su obiljeZje
pojedinih vremenskih razdoblja ili stilskih epohal8.
Zb.og toga rezultati istraZivanja u VaraZdinskim Toplicama daju nov doprinos
opioj problematici provincijalnih termalnih kupali3ta, a posebno onih koji su
imali dvojni karakter - vojni i civilni.
Z U S A M M E N F A S S U N G
ABGESCHLOSSENE AUSGRABUNGEN DES ANTIKEN BADEKOMPLEXES
IN VARAZDINSKE TOPLICE (AQUAE IASAE)
Die systematischen Ausgrabungen in VaraZdinske Toplice (Aquae Iasae) im
1960- 1962 sind eine Fortsetzung der Forschungen, die man im Park des Kurortes
seit 1953 unternimmt und die von denselben Autoren im 'Vjesnik Arheolo5kog
muzeja u Zagrebuu, 3 ser. No. I und II (1958, 1961) veriiffentlicht wurden.
Im Laufe der drei letzten Kampagnen wurde der ganze westliche Teil des
parterres vom Park untersucht, es wurden griissere Korrekturen an den Linien
15 Gorenc-Vikii, Die Aquae Jasae und ihr
Verhiiltnis zum Pannonischen Limes, Acta
et Disser. Arch. III, 1963 p. 111. - B. Vikii-
-Belandii, Neki novi podaci o VaraZdinskim
Toplicama o Zivotu u pozadini Dravskog li
mesa, Limes u Jugoslaviji, 1961, p. 47. -
Cabrian-Gorenc-Vikii, Pregled povijesti Va'
raZdinskih Toplica, Vijesti muzealaca, 5,
1966.
10 Na tu pojavu kod termalnih lijedili5ta
opienito upozorio je vei Petrikovitz u svom
dlanku o Toplicama Aquae Jasae. Arheolo5ki
Vestnik, XIX, 1968, p. 89.
17 H. Myllius, Die r6mische Heilthermen
von Baderveiler, 1936; C. Rhoen, Die rijmi-
sche Thermen zu Aachen, 1890. Za ostala
termalna kupali5ta kao Baden-Baden, Aquae
Sulis, Aquae Mattiacae, Lambaesis, vidi li
teraturu- kod Petrikovitza, o. c., p. 89-94.
18 Npr. prijelaz od pravokutno oblikova-
nih prostora na bogatije razvedene moZe se
pratiti na cijeloj arhitekturi rimskog car-
stva od II st. dalje. Hipokaustidno grijanje
se opienito preuzima tek od IL st. Zidne
slikarije iz YaraLdinskih Toplica imaju blis-
ke analogije u Trieru, ali isto tako u kon'
stantinovskom dijelu bazilike u Akvileji, Sto
je stilsko obiljeZje ePohe.
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ccr Ausgrabungsstdtte im ndrdlichen, siidlichen und si.idristlichen Teil durchge-
fuhrt, und es wurde auch rnit den Untersuchungen des Raumes ijstlich von der
Quelle, im nijrdlichsten Teil des parterres begonnen.
Im Jahre 1960 wurden im westlichen reil des Parkes ll Blcicke und zwei
Einschnitte geciffnet, und zwar: die Bkicke XXVII, XXIX, XXX-XXXVIII-insge-
-iamt cca 300 m2 (900 m3). Auf dieser Fliiche wurden entdeckt: zwei grosse Bassins
und das Fragment einer Apside oder eines Bassins, der niirdliche Te-il des grossen
Kanals No. 1, Praefurnitlm, einige alte Grundmauern, ein offener Kanal (Rigole)
und Mauersttimpfe an der westlichen Seite der Ausgrabungsstdtte, ferner die
Reste einiger Fussbciden.
Im Jahre 1961 wurde die Ausgrabung an 7 Blocken fortgesetzt, ebenfalls im
$'estlichen Teil des parterres, (etwas siidlicher, Bkjcke xxxIX_xLV). Die
ncirdliche Seite der ganzen Ausgrabungssteitte wurde unr 2,5 m-3 m in der Lainge
von 30 m erweitert. Insgesamt wurden 270 m2 (850 m3) untersucht. Es wurden
entdeckt: ein grcisseres rechteckiges Bassin und ein Raum ncirdlich vom Bassin,
dltere Grundmauern, Kandle undlussboden (westlicher Teil), und im nijrdlichen
erweiterten Teil wurden neue Reiume aus der dritten Raumreihe, die ncirdlich vonder Bade-Basilika liegen, definiert oder begonnen.
Im Jahre 1962 wurde der si.idwestliche Teil des Parkparterres untersucht,
und zwar 4 Blijcke (XLVI-XLIX). Ausserdem wurde die 
-ganze 
si.idliche Seiteder Ausgrabungsstdtte um 2-3 m, in der Ldnge von 38 m, gegen Si.iden erweitert,
um ihre Linie nach der siidlichen Einfar.rig des parke-s 
-zu 
korrigieren. Ausdemselben Grunde wurde auch der siidliche teil der ijstlichen seite ;er Ausgra-bungsstaite um 2 m (in der Ldnge von 8 m) erweitert. Insgesamt 250 m2 und etwa1000m3 (Durchschnitt der Tiefe in diesem Teil betr:igt 4m).
Auf dieser Fleiche wurden befroit uud vollstdndig oder teilweise untersucht:
8 Rziume, dann eine Reihe von zilteren Grundmaue.n und Kandlen, der ristlicheTeil des grossen Kanals No. 6, der siidlich e zubau an der Bade-Basilika, fernerReste einiger Fussbciden' Daneben wurde das sondieren im ncirdlichen Teil desParkparterres, cistlich und nordcistlich von der heutigen euelle, durchgefi.ihrt(170m' )' Da auf dieser Flziche Teile einer monumenta-ien Architektur (Forum)
entdeckt wurden, die nicht unmitelbar zum Badekomplex gehtiren, so wird mansie in diesem Bericht nicht bearbeiten.
Die Untersuchungen von 1960-1962 ergaben eine grosse Anzahl von objektenund deren Fragmente, ferner architektonische und technische Details, die einenneuen und besseren Einblick in die Entwicklung und Konstruktion dieses bedeu-tenden antiken Bades gewdhren. Ihre Problernatik ist teilweise mit jenern irqJahre 1953-1955 untersuchten Komplex verwandt. Sie beleuchten uns teilweisedie bisher fast unbekannte Entwicklungsetappe der zeit vor Konstantin, wie auchdie wenig bekannte Bauphase nach Konstantin.






Chronologie ziemlich kompliziert, und sie umfassen eine Zeitspanne von I-V Jh'
(sechs Bauphasen).
Die abgeschlossenen Forschungen des Badekomplexes im Park von VaraZdin-
ske Toplice ergaben zahireiche Daten, die nicht nur die Verfolgung der Bauetap-
pen eirizeln". bb3"kt" oder architektonischer Gefiige ermdglichen, sondern auch
"irr"n Einblick in alle Entwicklungsphasen des Bades dieser Ansiedlung gewdhron.
Trotzdem ist es unmtiglich rn:it dem bisher erf,orschten Komplex ein vollstzin-
diges Bild des antiken Bades zu bekommen, da es sich ausserhalb der Grenzen des
eriorschten Parkparterres erstreckt, aber auch inerhalb dieses Gebietes gibt es so
manche Teile und Objekte, dre ganz fragmentarisch erhalten sind und sich nicht
untereinander zusammenfiigen lassen.
Fasst man den gesamten erforschten Komplex mit Ri.icksicht auf den Grund-
riss zusammen ohne Riicksichtnahme auf die einzelnen Bauetappen, bekommt
man den Eindruck, dass die Gestaltung des Raumes und der Plan der Rdumlich-
keiten so gruppiert seien, dass im siidlichen Teil die rectrteckigen Forrnen der
Architektur dominieren und die Richtung Ostwest suggeriert sei, waihrend im
n<jrdlichen Teil die Rdumlichkeiten durch halbkreisfdrmige Apsiden erweitert
seien und die Hauptachse gegen Nordsiid gehe.
Der gr,osse und verldngerte Raum der Bade-Basilika zusammen mit der breiten
Exeder g"U"n die Impression eines architektonischen Elementes, das die eben
erwdhnten kontrdren t)rrrpp"n verbindet und wirkt wie ein Modulator der Rich-
tung und der Funktion, sowohl jener Rdumlichkeiten, die sich ntirdlich von der
Basilika befinden, als auch des si.idlichon Portikus und des spdtesten siidlichen
Anbaues. Abstrahierend die zufzillige Kongruenz des graphischen Rasters des
Gru,ndrisses, die die Unterschiede in der Zeit und die faktischen Niveletten der
Wdnde dementieren, bzw. die erhaltenen Architekturen der Fussbiiden, ist der
Eindruck der erwdhnten Gruppierung der entdeckten Badeteile kein Zufall. Sogar
durch die Analyse der vorgefundenen Situationon und Details kann man die
Tatsachen bestdtigen oder die L6sungen der urspriinglichen architektonisch-urba-
nen Konzeption dokumentieren, die durch Umbau oder Zerst6rung, als auch durch
unadequate Resultate und Moglichkeiten aller bisheriger archdologischer For-
schungen verloren ging. Demnach sind die stidlichen rechteckig gruppierten
Rziumlichkeiten und die Bassins kein zufdlliges architektonisches Konglomerat,
s.ondern der erhaltene Teil einer grossen rdumlichen Badekomposition aus dem
friihen I. Jahrhundert. Dafiir ist charakteristisch der rechteckige Raster mit regel'
mzissig angereihten Rziumlichkeiten, die nach den Terrainmiiglichkeiten symetrisch
hinzugefi.igt und erweitert wurden. Diese Architektur, besonders in den Provinzen,
vermied die Wcilbung und bediente sich der offenen holzernen Dachkonstruktion
oder der Tabulate. Mit Riicksicht auf die flache Grundlegung der Mauern kann
rnan d.iese Erscheinung besonders bei den Rdumen 14, 18, 19 und 20 (Abbild 5'
Text) verfolgen. Durch die erwzihnten Rdume ging gegen Osten eine Raumachse
bis zum westlichen Portal der urspriinglichen, bzw. der frilhesten Bade-Basilika,
wo architektonisch und balneolog-hygienisch die Zirkulation der Bade-Nutzniesser
ein Ende nahm. Das zwischen den westlichen Baderdumen mit den Bassins und
der Bade-Basilika befindliche Obiekt 13, mit massiven und tiefen Fundamenten,
l
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konnte als Reservoir dienen, worin sich das Wasser ansammelte oder woraus es
in die Badebassins geleitet wurde. Als dieses Objekt 13 zrs funktionieren auf-
gehiirt hatte, wurde ein Rigolkanal ausgebaut, der von der Quelle aus das Wasser
in die beiden Bassins leitete.
Die umfangreichen Thermalrdume niirdlich von der Bade-Basilika wurden
so oft umgebaut und adaptiert, dass die architektonischen Fragmente dlterer
Phasen (I. Jht. und II. Jht.) derart uniibersichtlich sind, dass man sie zu keinem
Ganzen zusammenfiigen kann, ja sie beeintrzichtigen gleichzeitig auch die Klarheit
des Grundrissplanes dlterer Phasen dieses Badeteiles. Dennoch kann man nebst
der angefiihrten Unklarheiten und Schwierigkeiten die Grunddisposition der Rdu-
me und die Zirkulation in der Richtung Nordsiid verfolgen, die durch das nordliche
Portal der Bade-Basilika markiert ist.
Zur Zeit Antoninus und Severs waren die siidlichen Baderziume ausser Funk-
tion und das westliche Portal der Bade-Basilika war zugemauert. Sie war mit
einem Hypokaust und Wandmalereien und einem weiss angeworfenen Fussboden
versehen.
Von den ncirdlich zugringlichen Rdumlichkeiten aus dieser vorkonstantinischen
Zeit hat nur das Caldarium mit dem Bassin 11 einigermassen die Klarheit des
Grundrisses bewahrt. Sein Zutritt war von der Nordseite durch einen undefinier-
baren Vorraum, in dem ein Frigidarium (ldnglicher getzifelter Raum im Abteil
5 A) war, ferner gegen Si.iden durch einen zweiten Raum, aus dem man gegen
Osten in den Entkleidungsraum 7, gegen Siiden in die Bade-Basilika und gegen
Westen ins Caldarium 11 gelangte. Zwecks besserer Ausnutzung der R?iumlich-
keiten und der Zirkulation mussten auch schon in diesem vorkonstantinischen
Baukomplex ein Zentralkommunikationsarum und Rdume mit schon erwdhnter
Richtung Nordsiid vorhanden sein, nur haben sich die Begleitrdume nicht daran
rnechanisch wie fri.iher angelehnt, sondern sie haben sich aus diesem zentralen
Trakt verbreitet und fiihrten dann zu halbkreisfdrmigen Bassins, iiberwijlbt mit
Halbkuppeln. Die Plastik eines derart neugestalteten Raumes, der sich zu gleicher
Zeit zu einem grdsseren einheitlichen und rdumlichen Ganzen erweitert und
schliesst, wurde durch illusionistische Malereien mit architektonischen Details,
-steinverschalungen und Panneaux-Kompositionen potenziert. Mit dem erforschten
Teil konnte man nicht feststellen, ob sich diese rdumliche Disposition symmetrisch
und rhytmisch wiederholt.
Obwohl die im ncirdlichen Teil der Bade-Basilika eingebaute Exeder, die die
nijrdliche mittlere Tiir zugemacht hatte, blieb dennoch auch weiter im Konstantins
erneuerten Bad die Zirkulation Nordsiid erhalten, nur hatte jetzt die Basilika
durch das Durchbrechen zweier Seitenttiren in ihrer niirdlichen Mauer zwei
Richtungen. Neue Um- und Zubauten, die auch durch die neue Disposition der
einzelnen Baderdume bedingt waren, behielten die fundamental architektonische
Konzeption aus der mittleren kaiserlichen Periode. Der Grundriss wurde nur in
beengteren rziumlichen Verhriltnissen erweitert; es ist aber offenbar, dass der
dynamische Rhythmus der abwechselnden eckigen und halbkreisfcirmigen Bauele-
mente ilbernommen wurde. So sind die Rriumlichkeiten des konstantinischen Cal-






teilweise fest zusammenhalten, in der Tatsache Spiegelbilder zueinander (sieh
Abb. 17, Text). Ebenso ist das Bassin des Caldariums 8 eine venkleinerte, aber
rhythmische Variation des Bassins vom vorkonstantinischen Caldarium 11. Auch
in der vertikalen Akzentuation der Zimmerdecken und der Halbkuppeln wurde
nicht nur das S1'stem der friiheren jetzt aber vereinfachten architektonischen
Elemente und Kasetten verwendet, sondern auch die Wandmalerei gab den win-
zigen Ornamenten die Illusion des Unendlichen, bzw. des plastischen Raumes
der Gewiilbe.
Vom Standpunkte der bildenden und materiellen Miiglichkeiten jener Zeit
bestdtigt Konstantins Tafel von der Erneuerung der Thermen die Tatsache, dass
die spdtkaiserliche Ges[altung der Badearciritektur eine schcipferische Variation
r,.rar, die nicht aufgezwungen wurde, sondern die durch Gefi.ihl ftir die Kontinuitdt
und schdpferische Eingentiimlichkeit selbsterlebt r,vurde.
Der unorganische siidliche Anbau' an das Portikus der Bade-Basilika, im
Gegensatz zu Konstantins Erneuerung, ist ein Dokument von der Disfunktion des
gesamten Badekomplexes und der Devalvation seiner reprdsentativen und kiinst-
lerischen Qualit:iten, in denen man nur Utilitarismus ohne jede Achtung fiir die
Tradition fiihlt.
Ohne Riicksicht auf die Gestaltungsqualitziten der einzelnen Entwicklungs-
phasen des Bades, kann man bemerken, dass auch seine Ausgedehntheit, so weit
es mtiglich ist, sie zu verfolgen, nebst der Bestimmung und der Griisse auch den
Charakter seiner Nutzniesser indiziert. Der friihkaiserliche Teil des Bades weist
eine Ausgedehntheit (grosse Bassins) auf, die rvahrscheinlich durch die grosse
Frequenz des Heeres bedingt war, das sicher damals der wichtigste Konsument
war. Davon spricht auch eine grcissere Anzahl friihkaiserlicher Votivinschriften,
von Soldaten der XIII. und der XIV. Legion gewidmet.
Zur Zeit Antoninus und Severs bedienten sich des Bades ausser der Soldaten
auch schon Gziste biirgerlicher Berufe und Stdnde. Das konstantinische Bad
behzilt einen Doppelcharakter: militdrischen und zivilen. Mit der Einfiihrung von
Wochenmdrkten, die die Tafel Kaiser Konstantins erwdhnt, wurde der cikono-
mische Schwerpunkt auf das Aufleben des Handels gelegt, was mit der Betdtigung
des biirgerlichen Teiles der Einwohner zusammenhdngt. Vielleicht haben diese
Oszilationen in den Verhdltnissen des Charakters und in der Zahl der Nutzniesser
in spdtkaiserlicher Zeit die Beschrdnkung des Baderaumes bedingt und hernach
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